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Âàëåíòèíà ÏÅÒÐÎÂÈ×, Ëþäìèëà ÑÒÐ²ËÜ×ÓÊ
Ãàëüøêà Îñòðîçüêà –
ìåöåíàòêà åïîõè ï³çíüîãî ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ
Ó XV-XVI ñò. íàéïîòóæí³øèì âîëèíñüêèì ðîäîì áóëè êíÿç³ Îñòðîçüê³
ç âîëîä³ííÿìè â Îñòðîç³ íàä ð³÷êîþ Ãîðèíü. Âîíè âèïèñóâàëè ñâîº êîð³ííÿ
ç Ðþðèêîâè÷³â. Ðîäèíà äàëà ³ñòîð³¿ ñëàâåòí³ ³ìåíà – Âåëèêîãî ãåòüìàíà
ëèòîâñüêîãî Êîñòÿíòèíà Îñòðîçüêîãî òà éîãî íàðîäæåíèõ â³ä ð³çíèõ øëþá³â
ñèí³â – Êîñòÿíòèíà-Âàñèëÿ Îñòðîçüêîãî, óêðà¿íñüêîãî ìàãíàòà, âîºâîäó
êè¿âñüêîãî, ìàðøàëêà âîëèíñüêîãî, âèäàòíîãî ïîë³òè÷íîãî é êóëüòóðíîãî
ä³ÿ÷à, îäíîãî ç íàéçàìîæí³øèõ ³ íàéâïëèâîâ³øèõ ìàãíàò³â Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿,
òà éîãî ñòàðøîãî áðàòà ²ëë³ Îñòðîçüêîãî. Îñòàííüîìó ï³ñëÿ ñìåðò³ áàòüêà
ä³ñòàâñÿ ðîäîâèé Îñòðîã. Ç òîãî æ ðîäó ïîõîäèòü ³ ôóíäàòîðêà Îñòðîçüêî¿
àêàäåì³¿ êíÿæíà Ãàëüøêà ²ëë³âíà Îñòðîçüêà, ÿêó ïîëüñüê³ ³ñòîðèêè íàçèâàëè
íàéâðîäëèâ³øîþ íàðå÷åíîþ â Ñõ³äí³é ªâðîï³ XVI ñòîë³òòÿ.
Áàòüêè Ãàëüøêè ²ëëÿ Îñòðîçüêèé òà Áåàòà Êîñòåëåöüêà îäðóæèëèñÿ â
Êðàêîâ³ 1539 ð. Â³äðàçó ï³ñëÿ âåñ³ëëÿ ïîäðóææÿ ïåðå¿õàëî äî ñâî¿õ
âîëèíñüêèõ âîëîä³íü ó ì³ñòî Îñòðîã. Àëå ñï³ëüíå æèòòÿ, ÿêå òàê ùàñëèâî
ïî÷àëîñÿ, çàê³í÷èëîñÿ íåñïîä³âàíî øâèäêî: â 1539 ð., ÷åðåç ï³âðîêó ï³ñëÿ
îäðóæåííÿ, çäîðîâèé ³ ñèëüíèé êíÿçü ²ëëÿ ðàïòîâî ïîìåð 1 .
Ó òîìó æ ðîö³, 19 ÷åðâíÿ, íàðîäèëàñÿ éîãî ºäèíà äîíüêà, õðåñíå ³ì’ÿ
ÿêî¿ – ªëèçàâåòà. Â îô³ö³éíèõ äîêóìåíòàõ, çîêðåìà, â êíèãàõ Ëèòîâñüêî¿
ìåòðèêè, âîíà çãàäóºòüñÿ ï³ä ³ì’ÿì Àëüæáåòè, Åëüæáåòè, Ãàëüøêè 2 .
Çà òðè äí³ äî ñìåðò³ êíÿçü ²ëëÿ Êîíñòàíòèíîâè÷ Îñòðîçüêèé ñêëàâ
çàïîâ³ò, ó ÿêîìó â³í çàáåçïå÷èâ íå ò³ëüêè ìàéíîâå ñòàíîâèùå äðóæèíè, àëå
é âèçíàííÿ çàêîííîñò³ ïîÿâè íà ñâ³ò äèòèíè, ÿêó âîíà ÷åêàëà. Âàæëèâå ì³ñöå
â çàïîâ³ò³ çàéìàëî âèçíà÷åííÿ îï³êóí³â äëÿ ñ³ì’¿. Êíÿçü ïðîñèòü íèìè ñòàòè
ïîëüñüêîãî êîðîëÿ Ñèã³çìóíäà-Àâãóñòà, éîãî äðóæèíó – êîðîëåâó Áîíó
Ñôîðöà òà çâåäåíîãî áðàòà Êîñòÿíòèíà-Âàñèëÿ Îñòðîçüêîãî. Äî ïîâíîë³òòÿ
äèòèíè Áåàòà âçÿëà ï³ä êîíòðîëü âîëîä³ííÿ íå ëèøå ñâîãî ÷îëîâ³êà, à é
ìàëîë³òíüîãî ùå òîä³ êíÿçÿ Âàñèëÿ-Êîñòÿíòèíà Îñòðîçüêîãî. Ñâîþ äðóæèíó
Áåàòó òà áðàòà Êîñòÿíòèíà-Âàñèëÿ ²ëëÿ Êîíñòàíòèíîâè÷ çàêëèêàº æèòè â
ìèð³ òà çëàãîä³ 3 .
20 ãðóäíÿ 1541 ð. êîðîë³âñüê³ êîì³ñàðè ó Â³ëüíî íà âèìîãó êíÿçÿ Âàñèëÿ-
Êîñòÿíòèíà Îñòðîçüêîãî òà éîãî ìàòåð³ êíÿãèí³ Îëåêñàíäðè Ñëóöüêî¿
ñêëàëè àêò ïðî ðîçïîä³ë âîëîä³íü êíÿç³â Îñòðîçüêèõ. 12 òðàâíÿ 1542 ð.
êîðîë³âñüê³ êîì³ñàðè ñêëàëè àêò ïðî ðîçïîä³ë íåðóõîìîãî ìàéíà ì³æ Áåàòîþ
òà ¿¿ òðüîõð³÷íîþ äîíüêîþ êíÿæíîþ Ãàëüøêîþ. Îñòàíí³é ä³ñòàëèñÿ äâ³
òðåòèíè âîëîä³íü ïîê³éíîãî áàòüêà, âêëþ÷àþ÷è Îñòðîã ç ïðèëåãëèìè
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
âîëîä³ííÿìè, Áåàò³, ÿê âäîâ³ – îäíà òðåòèíà 4 . Òàêèì ÷èíîì, Ãàëüøêà ñòàº
ñïàäêîºìèöåþ áàãàòüîõ ì³ñò, ì³ñòå÷îê, çàìê³â, ìàºòê³â ðîäó Îñòðîçüêèõ –
íåêîðîíîâàíèõ âîëîäàð³â Âîëèí³. Ïðèáóòêè äîíüêè „²ëë³íî¿” ñêëàäàëè íà
ð³ê 436 ê³ï ãðîøåé. Ñàìå öå áàãàòñòâî, éìîâ³ðíî, é ñòàº ãîëîâíîþ ïðè÷èíîþ
ôàòàëüíî¿ äîë³ çàìîæíî¿ êíÿæíè.
Âàñèëü Îñòðîçüêèé, äîñÿãíóâøè ïîâíîë³òòÿ é îòðèìàâøè ñâîº çàêîííå
ìàéíî, ïî÷àâ ïðîÿâëÿòè àñï³ðàö³¿ ãëàâè ñ³ìåéñòâà, ùî âèêëèêàëî ïðîòèä³þ
ç áîêó Áåàòè. Çðåøòîþ, âîíè îñòàòî÷íî ïîñâàðèëèñÿ. Ãàëüøö³ – íàéáàãàòø³é
ñïàäêîºìèö³  êîðîë³âñòâà, – â öåé ÷àñ âèïîâíþºòüñÿ 13 ðîê³â, ³ âîíà ïî÷èíàº
ïðèâåðòàòè óâàãó þíàê³â ³ç íàéçíàòí³øèõ ìàãíàòñüêèõ ³ øëÿõåòñüêèõ ðîä³â,
ÿê³ áóëè á íå ïðîòè ïîðîäè÷àòèñü ³ç âïëèâîâîþ é åêîíîì³÷íî ïîòóæíîþ
äèíàñò³ºþ êíÿç³â Îñòðîçüêèõ.
Ó ñïðàâó îäðóæåííÿ Ãàëüøêè âòðóòèâñÿ ïîëüñüêèé êîðîë³âñüêèé äâ³ð ³
ïîñòàíîâèâ âèäàòè ¿¿ ò³ëüêè çà êàòîëèêà é ò³ëüêè çà ïîëÿêà. Êíÿçü Âàñèëü-
Êîñòÿíòèí Îñòðîçüêèé ìàâ âëàñí³ ïëàíè ùîäî îäðóæåííÿ ïëåì³ííèö³, òîìó
ñåðåä áàãàòüîõ ïðåòåíäåíò³â ï³äòðèìàâ êàíäèäàòóðó ðîäè÷à êíÿç³â
Îñòðîçüêèõ êíÿçÿ Äìèòðà Ôåäîðîâè÷à Ñàíãóøêà, ñèíà íàéêðàùîãî äðóãà
ïîê³éíîãî êíÿçÿ ²ëë³, êàí³âñüêîãî òà ÷åðêàñüêîãî ñòàðîñòó. Êîðîëü, çâè÷àéíî,
áóâ ïðîòè òàêîãî ïîºäíàííÿ äâîõ ìàãíàòñüêèõ ðîä³â. Òîìó ï³ä âïëèâîì
êîðîëÿ, êîëè ä³éøëî äî ñâàòàííÿ, Áåàòà ïî÷àëà çâîë³êàòè, ïîñèëàþ÷èñü íà
íåîáõ³äí³ñòü êîðîë³âñüêîãî äîçâîëó.
Äìèòðî Ñàíãóøêî çâåðòàºòüñÿ çà äîïîìîãîþ äî äÿäüêà Ãàëüøêè, ¿¿
çàêîííîãî îï³êóíà – êíÿçÿ Âàñèëÿ. Îñòðîçüêèé óðî÷èñòî îá³öÿº éîìó ðóêó
Ãàëüøêè, ï³äòâåðäèâøè ïðè öüîìó, ùî ñàìå òàêèé øëþá ïëàíóâàâ ïîê³éíèé
áðàò. Ïðèáëèçíî 1552 ð. â³äáóëîñÿ ñâàòàííÿ Äìèòðîì Ãàëüøêè.
Ó âåðåñí³ 1553 ð., âñóïåðå÷ âîë³ Áåàòè, çáðîéíèé çàã³í ç 50-òè ÷îëîâ³ê
íà ÷îë³ ç êíÿçåì Âàñèëåì Îñòðîçüêèì ³ Äìèòðîì Ñàíãóøêîì çàõîïèâ
Îñòðîçüêèé çàìîê. Ó çàìêîâ³é öåðêâ³ â³äáóâàºòüñÿ â³í÷àííÿ éîãî ç êíÿæíîþ
Ãàëüøêîþ. Â³äðàçó æ ï³ñëÿ â³í÷àííÿ Ñàíãóøêî â³äâîçèòü þíó êíÿãèíþ â
Êàí³â. Âàñèëü Îñòðîçüêèé çàëèøàºòüñÿ ãîñïîäàðåì Îñòðîãà.
Áåàòà Êîñòåëåöüêà, íàìàãàþ÷èñü çâ³ëüíèòè äîíüêó â³ä íåáàæàíîãî, íà
¿¿ äóìêó, øëþáó, âèðóøèëà äî êîðîë³âñüêîãî äâîðó. Âîíà ïðîñèòü êîðîëÿ
äîïîìîãòè ïîâåðíóòè âèêðàäåíó äîíüêó é íàéñóâîð³øå ïîêàðàòè
ñàìîçâàíîãî çÿòÿ é íåíàâèñíîãî øóðèíà. Âèìîãè Áåàòè ï³äòðèìàëè ìàéæå
âñ³ ìàãíàòñüê³ ðîäè  êîðîë³âñòâà.
Êîðîëü ïðèçíà÷àº ñóä íà 20 ñ³÷íÿ 1554 ð. Â³í ïîâèíåí áóâ â³äáóòèñÿ â
Êíèøèí³ – ì³ñòå÷êó á³ëÿ Â³ëüíî. Íà ñóä Ñàíãóøêî íå ç’ÿâèâñÿ, à éîãî
àäâîêàòè äàðåìíî íàìàãàëèñÿ äîâåñòè, ùî øëþá ¿õ ï³äçàõèñíîãî ö³ëêîì
çàêîííèé ³ çã³äíèé ç âîëåþ ïîê³éíîãî áàòüêà Ãàëüøêè. Êîðîëü ïðîãîëîøóº
âèðîê. Ñàíãóøêî  áóâ çàñóäæåíèé íà ïîçáàâëåííÿ ÷åñò³, ìàºòíîñòåé òà
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æèòòÿ, òîáòî äî ñòðàòè, à äÿäüêî Ãàëüøêè Âàñèëü-Êîíñòèíòèí Îñòðîçüêèé –
âòðàòèâ îï³êóíñüê³ ïðàâà.
Çâ³ñòêà ïðî âèðîê ñóäó áëèñêàâè÷íî äîñÿãàº Êàíåâà. Äìèòðî Ñàíãóøêî
ç äðóæèíîþ øâèäêî çáèðàþòüñÿ òà âèðóøàþòü ó ðîäîâèé ìàºòîê Ñàíãóøê³â
Âëîäàâó íàä Áóãîì – âëàñí³ñòü ñåñòðè êíÿçÿ Äìèòðà Ôåäîðè. Çâ³äòè,
çì³íèâøè êîíåé ³ îìèíàþ÷è á³ëüø³ ïîñåëåííÿ, âîíè ïðîáèðàþòüñÿ äî 
÷åñüêî¿ ãðàíèö³. Â ×åõ³¿ êíÿçü Ñàíãóøêî ðîçðàõîâóº çíàéòè ïðèòóëîê ó òåñòÿ
Âàñèëÿ Îñòðîçüêîãî ãåòüìàíà ßíà Òàðíîâñüêîãî â Ðóäèöüêîìó çàìêó.
Íàçäîãàíÿòè âò³êà÷³â âèðóøèëà ö³ëà àðì³ÿ øëÿõòè÷³â íà ÷îë³ ç êàë³ñüêèì
âîºâîäîþ Ìàðòèíîì Çáîðîâñüêèì. Îòðèìàâøè ï³äòðèìêó ãåéòìàíà ì³ñòà
Í³ìáðóê Ìàòåñà Âàõòåëÿ, â³éòà Àäàìà Êóõòè òà êàòà Ìàòåÿ Çîóôàëîãî,
ïåðåñë³äóâà÷àì âäàëîñÿ äîñèòü øâèäêî íàçäîãíàòè ìîëîäå ïîäðóææÿ. Âíî÷³
4 ëþòîãî 1554 ð. Äìèòðî Ñàíãóøêî áóâ çàòðèìàíèé ³ â³äâåçåíèé äî
ñóñ³äíüîãî ÷åñüêîãî ì³ñòà ßðîìºæ, äå éîãî áóëî ñòðà÷åíî íà î÷àõ äðóæèíè
òà ïîõîâàíî ó öåðêâ³ ñâ. Ìèêîëàÿ  5 .
Ó 14 ðîê³â Ãàëüøêà ñòàº âäîâîþ. Ìàðòèí Çáîðîâñüêèé ïðèâîçèòü ¿¿ äî
Ïîçíàí³ òà ïîâåðòàº ìàòåð³. Êîðîëü íå çàëèøàº ïîçà óâàãîþ äîëþ ä³â÷èíè,
à, òî÷í³øå, áàãàòñòâ, ÿêèìè âîíà âîëîä³ëà. Â³í õî÷å, ùîá Ãàëüøêà âèéøëà
çàì³æ âäðóãå. Íà ðîëü íàðå÷åíîãî îáèðàºòüñÿ âîºâîäà áåðåñòåéñüêî-
êóÿâñüêèé, ïðåäñòàâíèê íàéâïëèâîâ³øîãî ìàãíàòñüêîãî ðîäó Âåëèêîïîëüù³
Ëóêàø Ãóðêà. Â 1555 ð. äîíüêà òà ìàòè ïðè¿çäÿòü äî Âàðøàâè, äå êîðîëü
ïðîãîëîøóº ñâîþ âîëþ òà âèìàãàº íåãàéíîãî â³í÷àííÿ. Ïðîòå òåïåð óæå
Áåàò³ íå ïîäîáàºòüñÿ öåé øëþá, ³ âîíà íàìàãàºòüñÿ ïåðåøêîäèòè éîìó. Âîíà
òàºìíî â³äâîçèòü Ãàëüøêó äî Ëüâîâà, äå ïðîñèòü ïðèòóëêó â ìîíàñòèð³
îòö³â äîì³í³êàíö³â. Âò³êà÷³ ïðîâåëè ó Ëüâîâ³ ê³ëüêà òèõèõ ðîê³â, îñîáëèâî
íå ïðèâåðòàþ÷è äî ñåáå óâàãè  6.
Ó 1559 ð. ðîçïî÷èíàºòüñÿ íîâèé åòàï ìèòàðñòâ Ãàëüøêè òà Áåàòè. Ïðî
íèõ çãàäóþòü êîðîëü òà Ëóêàø Ãóðêà, ÿêèé íå â³äìîâèâñÿ â³ä ïðåòåíç³é íà
Ãàëüøêó. Ðàçîì ³ç çáðîéíèì çàãîíîì â³í ïðèáóâàº äî Ëüâîâà òà áåðå â îáëîãó
äîì³í³êàíñüêèé ìîíàñòèð. Áåàòà â ÷åðãîâèé ðàç âäàºòüñÿ äî õèòðîù³â.
Ðÿòóþ÷è Ãàëüøêó â³ä Ãóðêè, âîíà îðãàí³çîâóº òðåò³é øëþá äîíüêè ç
Ñåìåíîì Ñëóöüêèì, äàâí³ì äðóãîì Îñòðîçüêèõ, ÿêîìó òàºìíî âäàºòüñÿ
ïðîðâàòèñÿ äî ìîíàñòèðÿ.
Ïðîòå öå íå âðÿòóâàëî Ãàëüøêó â³ä çàç³õàíü Ãóðêè. Â³í çàòðèìóº ¿¿ òà
ñèëîì³öü óâ’ÿçíþº â ñâîºìó ðîäîâîìó çàìêó â Øàìîòóëàõ. Óñ³ ñïðîáè
ìàãíàòà äîáèòèñÿ ïðèõèëüíîñò³ Ãàëüøêè çàê³í÷èëèñÿ ïîðàçêîþ. Âîíà òàê
³ íå ïîãîäèëàñÿ âèçíàòè Ãóðêó ñâî¿ì ÷îëîâ³êîì.
Áåàòà íåîäíîðàçîâî ïðîïîíóâàëà Ëóêàøó Ãóðö³ âåëèê³ ãðîø³ çà
çâ³ëüíåííÿ äîíüêè. Íàòîì³ñòü â³í çà÷èíèâ íåïîê³ðíó Ãàëüøêó â
øàìîòóëüñüê³é âåæ³, äå âîíà â ïîâí³é ³çîëÿö³¿ ïðîæèëà 14 ðîê³â. Êíÿæíà
Ãàëüøêà Îñòðîçüêà – ìåöåíàòêà åïîõè ï³çíüîãî ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
âåëà àñêåòè÷íèé ñïîñ³á æèòòÿ, í³ ç êèì íå ñï³ëêóþ÷èñü, îêð³ì ñëóæíèöü,
òà îäÿãàþ÷èñü âèêëþ÷íî â îäÿã ÷îðíîãî êîëüîðó. Ñàìå òîìó ñó÷àñíèêè
íàçèâàëè ¿¿ „÷îðíîþ êíÿãèíåþ”, à ñåðåäíüîâ³÷íèé çàìîê, ó ÿêîìó âîíà
ïåðåáóâàëà – „âåæåþ ÷îðíî¿ êíÿãèí³”. Ãîñïîäàð çàìêó Ëóêàø Ãóðêà, íà
òîé ÷àñ ïîçíàíñüêèé âîºâîäà,  ç’ÿâëÿâñÿ â íüîìó íàäçâè÷àéíî ð³äêî.
Íà ïî÷àòêó 1573 ð. Ëóêàø Ãóðêà ïîìèðàº, é ò³ëüêè òîä³ Ãàëüøêà çìîãëà
âèéòè ç³ ñâîº¿ â’ÿçíèö³. Òîä³ ¿é óæå áóëî 33 ðîêè. Ñèí Âàñèëÿ-Êîñòÿíòèíà
Îñòðîçüêîãî ßíóø äîïîìàãàº êíÿæí³ ïåðå¿õàòè íà áàòüê³âùèíó, ñïî÷àòêó
ó ðîäîâèé ìàºòîê áàòüêà äî Äóáíî, ïîò³ì äî Îñòðîãà 7.
Òðàã³÷íà äîëÿ ñï³òêàëà é ìàò³ð êíÿæíè Ãàëüøêè – Áåàòó Êîñòåëåöüêó. Â
49 ðîê³â âîíà âäðóãå âèéøëà çàì³æ çà âä³âöÿ Àëüáðåõòà Ëàñüêîãî –
ñåðàäçüêîãî âîºâîäó. Ìîëîäøèé íà 21 ð³ê â³ä íå¿, íåîäíîðàçîâî
çâèíóâà÷åíèé ó ð³çíèõ çëî÷èíàõ, íîâèé ÷îëîâ³ê äóæå øâèäêî â³ä³áðàâ óñ³
ìàºòíîñò³ Áåàòè, à ¿¿ ñàìó óâ’ÿçíèâ ó äîìàøí³é òþðì³ â Êåçìàðêó, â Ñï³æèí³é
äîëèí³ â Óãîðùèí³. Îäèíàäöÿòü ðîê³â óâ’ÿçíåííÿ íà ÷óæèí³ ï³ä³ðâàëè
çäîðîâ’ÿ íåïîê³ðíî¿ äðóæèíè. Ï³ñëÿ âòðó÷àííÿ êîðîëÿ âîíà áóëà çâ³ëüíåíà.
Âèñíàæåíà òà õâîðà Áåàòà íå ìàëà ñèëè ïîâåðíóòèñÿ äîäîìó é íåçàäîâãî
ïîìåðëà â Êîø³öå 8.
Àðõ³âí³ äîêóìåíòè ñâ³ä÷àòü, ùî Ãàëüøêà ï³ñëÿ ñâîãî âèçâîëåííÿ âåëà
äîñèòü àêòèâíèé ñïîñ³á æèòòÿ. Âîíà áðàëà àêòèâíó ó÷àñòü ó âåäåíí³
ãîñïîäàðñüêèõ ñïðàâ ó ñâî¿õ ìàºòêàõ, ï³äïèñóâàëà òà âèïèñóâàëà ð³çíîãî ðîäó
äîêóìåíòè, âåëà ñóäîâ³ ïðîöåñè é íàâ³òü âèñòóïàëà ïåðåä ñâ³äêàìè â ñóä³.
Ãîëîâíèì äîêóìåíòîì, ÿêèé âèçíà÷àº ñòàòóñ Ãàëüøêè Îñòðîçüêî¿ ÿê
ìåöåíàòêè, º ñêëàäåíèé íåþ â ì³ñò³ Òóðîâ³ 16 áåðåçíÿ 1579 ð. òåñòàìåíò,
ÿêèé ï³çí³øå (â ñ³÷í³ 1583 ð.)  áóâ âíåñåíèé äî Ëóöüêèõ óðÿäîâèõ (çåìñüêèõ)
êíèã 9.  Çã³äíî çàïîâ³òó, âñå ðóõîìå ìàéíî êíÿãèí³ ï³ñëÿ ñìåðò³ ìàëî áóòè
ïîä³ëåíå ì³æ ðîäè÷àìè òà ñëóãàìè, – ïðîñòèìè ëþäüìè, ùî îòî÷óâàëè ¿¿.
Òàêîæ Ãàëüøêà âèä³ëÿëà âåëè÷åçíó ñóìó ãðîøåé – „ø³ñòü òèñÿ÷ ãðîøåé
ë³÷áè ëèòîâñüêî¿” íà îáëàøòóâàííÿ òà ìàòåð³àëüíó ï³äòðèìêó „øïèòàëÿ è
àêàäåìi¿ Îñòðîçüêî¿” 10 .
Ìàòåð³àëüíå çàáåçïå÷åííÿ, âëàñíå, êîøòè, âèä³ëåí³ íà óòðèìàííÿ
Îñòðîçüêîãî êóëüòóðíî-îñâ³òíüîãî öåíòðó, ïîçèòèâíî ñïðèÿëè ðîçâèòêó
éîãî ä³ÿëüíîñò³. Çàïîâ³ò Ãàëüøêè – ïåðøèé â³äîìèé ìàéíîâèé äîêóìåíò
ïðî ïîæåðòâó íà Îñòðîçüêó àêàäåì³þ. Â³í äîçâîëÿº íàçâàòè ïëåì³ííèöþ
Âàñèëÿ-Êîñòÿíòèíà Îñòðîçüêîãî Ãàëüøêó ²ëë³âíó, êíÿæíó Îñòðîçüêó,
ñï³âôóíäàòîðîì âèùîãî ó÷áîâîãî çàêëàäó íà òåðåíàõ Ñõ³äíî¿ ªâðîïè –
Îñòðîçüêî¿ àêàäåì³¿, ñïàäêîºìöåì ÿêî¿ â íàø³ äí³ º Íàö³îíàëüíèé
óí³âåðñèòåò «Îñòðîçüêà àêàäåì³ÿ» 11.
Òàêîþ òðàã³÷íîþ, íåùàñëèâîþ é âîäíî÷àñ ñò³éêîþ òà íåïîõèòíîþ ó
â³ð³ ñâî¿õ áàòüê³â áóëà äîëÿ êíÿæíè Ãàëüøêè Îñòðîçüêî¿. Âìèðàº âîíà,
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çàçíàâøè ñëàâè ìåöåíàòêè åïîõè ï³çíüîãî Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ, â ê³íö³ ãðóäíÿ
1582 ð. â Çàêðèíè÷÷³ íà Ïîä³ëë³, êîëè ¿é âèïîâíèëîñÿ ëèøå 43 ðîêè.
Ó 2009 ð. âèïîâíþºòüñÿ 470 ðîê³â â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ Ãàëüøêè, êíÿæíè
Îñòðîçüêî¿ (1539-1582).
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